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Vuilnisbelt Gazastrook 
De Palestijnen kregen in 1994 beperkt zelfbestuur over de Gazastrook. 
De ontwikkeling van dit gebied gaat moeizaam. Dat komt niet alleen 
door politieke problemen, maar vooral door de hopeloze gesteldheid 
van het milieu. 
 Henk Donkers 
16 februari 1995  
De Gazastrook is een kuststrook langs de Middellandse Zee van 40 kilometer lang en 6 tot 12 
kilometer breed. De strook ligt op de overgang van de droge Sinaï- en Negevwoestijn naar de 
Israëlische kustvlakte die veel vochtiger is. Met een oppervlakte van 365 vierkante kilometer 
is de Gazastrook niet groter dan een kwart van de provincie Utrecht. Er wonen ruim 850.000 
mensen, 2330 per vierkante kilometer en daarmee hoort het gebied tot de dichtstbevolkte ter 
wereld. Tweederde van de bevolking bestaat uit Palestijnse vluchtelingen, eenderde uit 
oorspronkelijke bewoners, vooral Bedoeïenen. Ook woont er nog een kleine minderheid van 
zo'n 4.000 joodse kolonisten. De meeste Palestijnse vluchtelingen zitten in kampen 
opeengepakt, met gemiddeld 64.000 mensen per vierkante kilometer. Ze komen 
oorspronkelijk uit de kuststrook ten zuiden van Tel Aviv waar velen vroeger land hadden. Na 
de eerste Israëlisch-Arabische oorlog van 1948 zijn ze naar de Gazastrook gevlucht waarover 
Egypte destijds het mandaat voerde. De meeste bewoners van de vluchtelingenkampen zijn er 
geboren. De geboortecijfers zijn hoog, de jaarlijkse natuurlijke bevolkingsaanwas (geboorte 
min sterfte) bedroeg tussen 1983 en 1992 maar liefst 4,8%. Geen land ter wereld heeft zo'n 
groot geboorte-overschot. 
Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft geen baan. Na de Golfoorlog zijn veel 
Palestijnse gastarbeiders werkloos uit de Golfstaten teruggekeerd, terwijl de tienduizenden 
Palestijnen die in Israël werken, ook niet zeker zijn van een baan en een regelmatig inkomen 
omdat de grens vaak gesloten wordt. Binnen de Gazastrook verdienen velen de kost in de 
landbouw, maar de omstandigheden daarvoor zijn niet gunstig. 
De kans dat de toch al hoge druk op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu nog verder 
toeneemt als de economische ontwikkeling in de Gazastrook op gang komt is groot. Inzicht in 
de ecologische mogelijkheden, beperkingen en problemen is daarom belangrijk. Met 
Nederlandse ontwikkelingshulp is nu een milieurapport over de Gazastrook opgesteld door de 
Nederlandse adviesbureaus Euroconsult en IWACO in samenwerking met Palestijnse 
deskundigen. In het Gaza Environmental Profile - zoals het rapport heet - worden de 
hulpbronnen van het gebied geïnventariseerd, de problemen geanalyseerd, suggesties voor 
oplossingen aangedragen en urgente, zogenaamde Early Implementation Projects 
geformuleerd. 
Een probleem bij deze milieustudie was het gebrek aan betrouwbare data. De Israëli's hebben 
in de tijd dat zij de Gazastrook bezet hielden wel gegevens verzameld, maar deze zijn lang 
niet allemaal overgedragen aan de Palestijnen. Het milieurapport is met grote politieke 
terughoudendheid geschreven. Op de gevolgen voor natuur en milieu van 27 jaar Israëlische 
bezetting wordt nergens expliciet ingegaan. Elke zin is gewikt en gewogen. Blijkbaar wilde 
het Nederlandse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking dat de studie betaald heeft, de 
Israëli's niet voor het hoofd stoten. 
Watervoorziening 
Probleem nummer één is de watervoorziening. De Gazastrook is geheel afhankelijk van de 
regen die er valt. Per jaar is dat maar 200 tot 400 mm., terwijl door de hoge temperaturen de 
verdamping groot is. Ter vergelijking: in het veel koelere Nederland valt gemiddeld 650 tot 
850 mm. Rivieren die van elders water aanvoeren ontbreken. Alleen de Wadi Gaza, die het 
gebied in tweeën snijdt, vervoert soms water, gemiddeld zo'n tien dagen per jaar. De inwoners 
van de Gazastrook moeten dus rondkomen met de regen die er ('s winters) valt. Voorzover de 
regen niet verdampt of direct de zee in stroomt, zakt deze de grond in en vult de ondergrondse 
watervoorraden (aquifers) aan. 
Jaarlijks wordt de aquifer onder de Gazastrook bijgevuld met 50 miljoen kuub water. Als er 
meer wordt opgepompt, teert men in op de watervoorraden. Dat gebeurt op grote schaal en al 
vele jaren lang. Jaarlijks wordt er zo'n 110 miljoen kuub opgepompt, waarvan 80 miljoen 
kuub voor de irrigatie van tuinbouwgebieden en citrusgaarden en 30 miljoen voor drinkwater. 
Een deel van dat water vloeit weer terug naar de aquifer, maar dan vervuild. Al met al pompt 
men per jaar zo'n 40 miljoen kuub meer op dan er bij komt. De aquifer bevat 5 miljard kuub 
water, maar 80% daarvan is te zout om gebruikt te kunnen worden. Een simpel 
rekensommetje leert dat bij het huidige niveau van overexploitatie de voorraad van 1 miljard 
kuub zoet water binnen 25 jaar op is. 
Alleen in de duinen in het noorden en zuidwesten zit nog veel water van goede kwaliteit met 
zoutgehaltes beneden de 200 mg/l. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een 
maximumnorm van 250 mg/l zout voor drinkwater. Uit onderzoek naar de waterkwaliteit in 
35 putten bleek dat 21 putten de WHO-norm (ver) overschreden. In één put bedroeg het 
zoutgehalte zelfs 2111 mg/l. Het hoge aantal nierziektes in de Gaza-strook wordt wel geweten 
aan het zoute drinkwater. 
De stijgende zoutgehaltes zijn het gevolg van overexploitatie. Doordat teveel zoet water wordt 
opgepompt kan van alle kanten zout water opdringen. Uit het westen is dat zeewater met een 
zoutgehalte van 35.000 ml/l, uit het oosten grondwater met een zoutgehalte van 1500 mg/l en 
uit de diepe ondergrond water met zoutgehaltes variërend van 5000 tot 60.000 mg/l. Ook de 
landbouw draagt bij aan de verzilting. De planten nemen de zouten uit het irrigatiewater niet 
op. Die blijven achter in de bodem en worden uitgespoeld naar het grondwater. 
Herstel van de aquifer is moeilijk en duurt vele tientallen tot honderden of zelfs duizenden 
jaren. De verzilting kan alleen een halt worden toegeroepen door de overexploitatie te stoppen 
en de aquifer kunstmatig bij te vullen met zoet water van elders. In Nederland is dat ook 
gebeurd toen de zoetwaterbel onder de duinen slonk en het zoute water daar begon op te 
dringen. Men is toen begonnen met kunstmatige infiltratie van de duinen met water uit de 
Rijn. Voor de Gazastrook zou dat water uit de Nijl kunnen komen. Dat zou dan 's winters 
moeten gebeuren omdat de Egyptische boeren dan het minste irrigatiewater nodig hebben. De 
Egyptenaren leggen nu een kanaal aan om Nijlwater naar de Sinaï-woestijn te brengen. Dat 
kanaal kan worden doorgetrokken naar de Gazastrook. Een nadeel van dit Nijlwater is dat het 
tamelijk zout en verontreinigd is en dat de export van water - ook al gaat het maar 1,4 
promille van de afvoer van de Nijl - politiek gevoelig ligt in Egypte. Dit land is bang dat het 
straks zelf te weinig water krijgt omdat de Nijlstaten stroomopwaarts meer Nijlwater willen 
gebruiken. 
De Palestijnen beschuldigen de Israëli's er regelmatig van dat zij de natuurlijke bijvulling van 
de aquifer verhinderen. Zo zouden ze de ondergrondse waterstroom van Israël naar de 
Gazastrook aftappen. Ook zouden ze dammen hebben aangelegd in de droge rivierbeddingen 
(wadi's) die de Wadi Gaza voeden. Daardoor zou deze minder water krijgen, water dat voor 
bijvulling van de aquifer gebruikt zou kunnen worden. 
Volgens de Nederlandse deskundigen stroomt er niet veel water ondergronds van Israël naar 
de Gazastrook. De bodemlaag waardoor dat zou moeten gebeuren is daarvoor te dun. En wat 
de dammen betreft: die zijn inderdaad aangelegd en houden water vast. Enkele keren per jaar 
vallen er korte, hevige regenbuien in de Negev-woestijn. Het water verzamelt zich razendsnel 
in de wadi's die uitmonden in de Wadi Gaza die dan verandert in een woeste, kolkende 
stroom. Op het korte stukje van zeven kilometer dat hij door de Gaza-strook stroomt, zou dat 
water niet vastgehouden kunnen worden voor de bijvulling van de aquifer. Bovendien kan het 
daar door de slecht doorlatende ondergrond niet wegzakken. 
Ook beweren de Palestijnen dat er veel water wordt opgepompt voor de joodse nederzettingen 
in de Gazastrook. Zo vertelde een café-eigenaar op 23 november 1994 in deze krant aan 
correspondent Salomon Bouwman dat 'veertig procent van het land in Gaza in handen is van 
een paar duizend Isra-eliërs die zestig procent van ons water aftappen.' In de krant van 26 
november ontkende M.N. Bavly, de Israëlische ambassadeur in Nederland, dit. Volgens hem 
beslaat het door de Israëli's beheerste grondgebied 57 van de 360 km en wordt daarvan 16 km 
'door de Arabieren voor hun eigen doeleinden gebruikt.' Over de waterverdeling schreef hij: 
'Niet één druppel water van de Gazastrook wordt door de kolonisten gebruikt. Hun hele 
waterverbruik (3 miljoen kubieke meter) komt van de Israëlische nationale waterleiding - dus 
van buiten de strook. Sterker, Israël bevoorraadt de Arabieren van de Gazastrook, in 
aanvulling op hun eigen waterbevoorrading, met nog eens vier tot vijf miljoen kubieke meter 
uit Israel zelf.' Ook al verkoopt een caféhouder vocht, een betrouwbare bron voor informatie 
over watergebruik is hij natuurlijk niet. Maar dat de Israëlische ambassadeur gelijk heeft, staat 
evenmin vast. 
Het is waarschijnlijk geen toeval dat de meeste joodse nederzettingen in de Gazastrook in de 
duinen in het noorden en het zuidwesten (Gush Katif) liggen, waar het meeste en verreweg 
het beste water zit. Daar liggen een paar honderd tuinbouwbedrijven die irrigatiewater 
oppompen uit de aquifer. Daarvoor zijn in dit gebied 29 diepe putten geslagen. In de 
Overeenkomst van Caïro, het verdrag tussen Israël en de PLO dat de eerste fase van het 
beperkte zelfbestuur regelt, staat dat de joodse nederzettingen in de Gazastrook evenveel 
water mogen oppompen als voorheen en dat deze hoeveelheden niet ongunstig beïnvloed 
mogen worden door ingrepen van de Palestijnen. De bewering van Bavly dat de kolonisten 
geen druppel water uit de Gazastrook gebruiken klopt dus niet. De Israëlische 
waterleidingmaatschappij Mekorot voert ook water vanuit Israël aan naar de Gazastrook, 
volgens de Israëli's 5 miljoen kuub per jaar. Het gaat daarbij echter alleen om drinkwater en 
niet om irrigatiewater. Hoeveel daarvan voor de Israëlische nederzettingen bestemd is en 
hoeveel voor de Palestijnen is geheim, zoals alle gevoelige informatie over water geheim is. 
Daarom ontaarden zoveel discussies over water tussen Israëli's en Palestijnen in welles-nietes-
discussies. 
Ook de bewering van Bavly over de landverdeling wordt in het Gaza Environmental Profile 
tegengesproken. Volgens het rapport hebben de joodse kolonisten geen 57 of 41 km in 
gebruik, maar 80 km oftewel 22% van het gebied. Vierduizend hectare wordt gebruikt voor 
nederzettingen en landbouwgrond (vooral kastuinbouw). Eenzelfde oppervlak is bestemd voor 
beschermde corridors en veiligheidszones rond de nederzettingen. Deze gebieden zijn niet vrij 
toegankelijk voor Palestijnen. De grond in de veiligheidszones mag bijvoorbeeld niet 
gecultiveerd worden en moet kaal blijven. 
Er is niet alleen te weinig water in de Gazastrook en het is niet alleen te zout, het is ook 
verontreinigd. In het grootste deel van de Gazastrook wordt de WHO-nitraatnorm van 50 mg/l 
(ver) overschreden. In het eerdergenoemde onderzoek bleken 23 van de 35 putten de norm 
(ver) te overschrijden. Soms worden er concentraties gevonden die tien keer te hoog zijn. In 
het lichaam kunnen nitraten worden omgezet in giftig nitriet. Vooral voor (kleine) kinderen is 
een hoog nitraatgehalte gevaarlijk en soms zelfs dodelijk. Ze kunnen er methemoglobinemie 
van krijgen. Het bloed kan dan minder zuurstof opnemen en verkleurt. Babies worden er 
blauw van, vandaar de naam 'blue baby disease'. 
De nitraten zijn afkomstig uit de zeer intensieve tuinbouw. Die is ongelukkerwijs 
geconcentreerd in de duinen, waar het meeste en beste water zit. Maar de duinen zijn ook het 
meest kwetsbaar voor verontreiniging, doordat schadelijke stoffen gemakkelijk uitspoelen in 
het zand. In de tuinbouw worden ook overmatig veel bestrijdingsmiddelen en 
bodemontsmetters gebruikt, zoals het in Nederland verboden methylbromide. Omdat er maar 
weinig landbouwgrond is en de tuinbouw een van de weinige bestaansmiddelen is, proberen 
de tuinders met veel agrochemicaliën het maximale uit hun grond te halen. Onjuist gebruik 
wordt in de hand gewerkt door de Israëlische opschriften op de verpakkingen die Palestijnse 
boeren niet kunnen lezen. 
Hoge nitraatgehaltes en andere verontreinigingen komen ook veel voor in de dichtstbevolkte 
gebieden. Daar zijn ze afkomstig uit ongezuiverd rioolwater en afval. Rioleringen ontbreken 
op veel plaatsen en als ze er wel zijn functioneren ze slecht. Tijdens de Israëlische bezetting 
zijn er wel rioleringen aangelegd maar vluchtelingenkampen werden daarop 'vanwege hun 
tijdelijke karakter' niet aangesloten. Veel huizen hebben een latrine met een zinkput waaruit 
water wegsijpelt naar de aquifer; afvalwater uit keukens en wasgelegenheden wordt via open 
riolen afgevoerd of stroomt over straat weg. Er zijn wel zuiveringsinstallaties, maar die 
werken niet. Veel rioolwater komt in stinkende poelen terecht die een broedplaats voor 
insekten zijn en een bron van grondwaterverontreiniging. 
Vuilophaaldiensten functioneren slecht door gebrek aan geld, materieel, stortplaatsen en een 
goede organisatie. Veel huishoudens dumpen hun huisvuil zelf. Er zijn honderden illegale 
vuilnisbelten en de legale voldoen niet aan de minimale milieu-eisen. Zo ligt er vlakbij het 
centrale waterreservoir van Gaza-stad een vuilnisbelt. De grond is er bezaaid met plastic, 
batterijen en huisvuil. Er liggen zelfs dode beesten weg te rotten. Na de zeldzame, maar 
hevige regenbuien worden allerlei stoffen uit de vuilnisbelten naar het grondwater gespoeld. 
De vuilnisbelten liggen vlakbij woonwijken. Insekten die daar broeden en ratten die er huizen 
brengen allerlei ziektes over. Vooral sinds de Intifada is de situatie verslechterd. De toch al 
zwakke organisatiestructuur die al ondermijnd was door het Israëlische bestuur verzwakte nog 
verder, terwijl er door de rellen veel rotzooi op straat terecht kwam die niet werd opgeruimd. 
Direct na het ingaan van de beperkte autonomie had de vuilopruiming een hoge prioriteit. Het 
Palestijnse Gezag van Arafat wilde laten zien dat het akkoord met de Israëli's wat opleverde 
voor de bevolking. Er kwam een schoonmaakactie op gang, maar omdat de vuilophaal nog 
steeds niet goed georganiseerd is, was het effect van korte duur. 
Toerisme 
Natuur en landschap zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het toerisme, dat - hoe vreemd 
het misschien ook klinkt - een belangrijke pijler onder de economie van Gaza moet worden. 
Vooral het strand heeft een groot toeristisch potentieel maar het ligt vol afval, puin en 
autowrakken. Soms is dat er neergelegd om kusterosie te voorkomen, maar volgens de 
Nederlandse deskundigen bevordert dat de kustafslag juist. De zee is geschikt voor surfen en 
zwemmen maar het water is ernstig verontreinigd doordat er veel ongezuiverd afvalwater 
geloosd wordt. Het duinenlandschap wordt aangetast door zandafgravingen voor de 
uitbreiding van de tuinbouw en de winning van bouwzand dat naar Israël en de Westelijke 
Jordaanoever geëxporteerd wordt. Op het meest geliefde stukje strand is bovendien de haven 
gepland die Nederland graag wil aanleggen. Bij die haven moet bovendien een 
industrieterrein komen. Het toeristisch potentieel wordt zo om zeep geholpen. 
Stukjes echte natuur zijn er ook bijna niet meer. Veel inheemse planten en dieren zijn al 
uitgeroeid. De zeeschildpadden die vroeger eieren op het strand kwamen leggen, doen dat niet 
meer. Andere planten en dieren lopen gevaar. De Gazastrook ligt op een belangrijke trekroute 
voor vogels die uit Oost-Europa en West-Azië naar Afrika vliegen om daar te overwinteren. 
Maar door het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen vinden insekteneters geen 
voedsel meer in de Gazastrook of hopen giftige stoffen zich op in hun lichamen. Ook is het 
vangen van vogels met netten, dat de Israëli's verboden hadden, weer toegestaan. Volgens het 
rapport zijn de inwoners van de Gazastrook hun gevoel voor de natuur verloren en zien ze het 
nut van natuurbescherming niet in omdat er bijna geen natuur meer is en de meesten nooit een 
stap buiten de Gazastrook hebben gezet. 
Het cultureel erfgoed, dat ook belangrijk is voor het toerisme, loopt eveneens gevaar. Gaza is 
een van de oudste steden ter wereld. Het lag op een kruispunt van karavaanroutes van de Nijl-
delta naar Mesopotamië en van het Arabisch Schiereiland (Indië, China) naar de Middellandse 
Zee (Venetië). Voordat de karavanen de woestijn introkken sloegen ze in Gaza voedsel en 
water in, als ze er uit kwamen kwamen ze hier op krachten. Veel archeologische vindplaatsen 
en historische monumenten zijn verwoest of beschadigd, maar er zijn er ook nog veel over. 
Van het belang en de waarde ervan is men zich nauwelijks bewust. Archeologisch belangrijke 
plaatsen worden volgebouwd, omgeploegd of voor wegenaanleg gebruikt. 
Vuilstortplaatsen 
Voor woningbouw, landbouw, drinkwaterwingebieden, vuilstortplaatsen, recreatie, 
industrieën en wegen is ruimte nodig, maar ruimte ontbreekt in dit overbevolkte gebied. 
Sommige functies verdragen elkaar niet en moeten gescheiden worden, zoals tuinbouw en 
drinkwaterwinning, andere kunnen gecombineerd worden, zoals recreatie en 
natuurbescherming. Om tot een goede afstemming van het grondgebruik te komen is 
ruimtelijke ordening (land use planning) belangrijk. Maar deze moet nog geheel tot stand 
worden gebracht en dat kost tijd. Bestuurlijk is de Gazastrook een chaos, de opbouw van 
Palestijnse instituties verloopt moeizaam door de interne verdeeldheid, het trage tempo van 
het vredesproces en het uitblijven van de toegezegde buitenlandse steun. 
Toch moet er volgens de Nederlandse en Palestijnse deskundigen snel actie ondernomen 
worden. De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en het milieu verslechtert zienderogen. 
Als er niets gebeurt is het tij volgens hen niet te keren, worden de kosten van herstel te hoog 
en wordt de economische ontwikkeling in de kiem gesmoord. Dat zou tot frustraties bij de 
bevolking en tot grote politieke onrust kunnen leiden. Ze stellen voor op korte termijn te 
starten met een serie Early Implementation Projects en de ontwikkeling van een 
Environmental Action Plan, een soort Milieubeleidsplan, voor de lange termijn. 
De Nederlandse regering wil een aantal projecten (mede) financieren, zoals een studie naar de 
milieu-effecten van een eventuele nieuwe haven, de verbetering van het waterbeheer, het 
opzetten van een goede land use planning in het kustgebied en mogelijk een vogelboek voor 
kinderen. 
 
